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Rezumat 
 
Programul OperaŃional Sectorial de Mediu (POS Mediu) este cel mai important program de finantare a 
infrastructurii municipale de mediu si continua investiŃiile din perioada de pre-aderare (Phare, ISPA şi SAPARD). POS 
Mediu se bazează pe obiectivele şi priorităŃile politicilor de mediu ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaŃiile 
internaŃionale ale României cât şi interesele specifice naŃionale. Bugetul total al POS Mediu pentru perioada de 
programare 2007-2013 este de aproximativ 5,6 miliarde Euro. Prin POS Mediu sunt finanŃate investiŃii în sectoarele apă 
şi apă uzată, management deşeurilor, eficientizarea sistemelor de încălzire urbane, prevenirea riscurilor şi protecŃia 
naturii. În conformitate cu evaluarea necesităŃilor de mediu din România, sistemele de apă/apă constituie principalul 
domeniu Ńintă, acesta necesitand si cele mai multe investiŃii. Alocarea financiara de 3266 mil Euro prin POS Mediu 
permitand finantarea unui numar de 42 proiecte la nivel national. In Regiunea Nord-Vest sunt 5 proiecte de apa/apa 
uzata in implementare (in judetele Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Satu Mare si Salaj) iar unul in pregatire (Maramures). 
Tot la nivelul Regiunii Nord-vest a inceput implementarea a 2 proiecte, in bazinul hidrografic Somes-Tisa, respectiv 
Crisuri, pentru prevenirea riscului la inundatii. InvestiŃiile au drept scop asigurarea progresului în termeni de 
conformare cu acquis-ul de mediu şi reducerea disparităŃilor dintre România şi celelalte State Membre in cele doua 
domenii.  
 
Cuvinte cheie:  POS Mediu, axa prioritara, apa, apa uzata, prevenirea inundaŃiilor 
 
 
1. Introducere 
 
România este considerabil în urmă în ceea ce 
priveşte furnizarea serviciilor de tratare a apei 
potabile şi de colectare şi epurare a celei uzate. 
Calitatea cursurilor de apă depinde în mare măsură 
de capacităŃile şi calitatea epurării apei uzate 
rezultate din activităŃile umane. În ceea ce priveşte 
starea fizică, chimică şi biologică a apelor de 
suprafaŃă din România şi pe baza a 781 de secŃiuni 
de supraveghere, aproximativ 22,4% dintre acestea 
aparŃin categoriilor de apă IV şi V.  
 
* Autorul căruia i se va adresa corespondenŃa. 
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Problemele legate de calitatea apelor de 
suprafaŃă şi a celor subterane provin în principal din 
apele uzate neepurate deversate în cursurile de apă 
şi însumează 79% din totalul apei uzate produse în 
România [2]. 
În România, apele de suprafaŃă sunt utilizate 
ca surse de apă potabilă şi prin urmare calitatea apei 
potabile depinde, în linii mari, de calitatea sursei şi a 
tratării corespunzătoare a acesteia. Numai 52% din 
totalul populaŃiei este conectată la reŃelele de apă şi 
canalizare. În condiŃiile în care România a acceptat 
provocarea de a dezvolta tratarea apei şi de a creşte 
gradul de racordare a cetăŃenilor până la 70% până 
în 2015, acest domeniu va avea nevoie de investiŃii 
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considerabile. Principala sursă de finanŃare a 
investiŃiilor în infrastructura de mediu o constituie 
Fondurile Structurale, prin POS Mediu 2007-2013, 
cu o alocare financiară de 2.776.532.160 Euro 
pentru sectorul apă/apă uzată [4]. 
Pe lângă problemele legate de poluarea 
factorilor de mediu apă, sol, atmosferă, în ultimul 
deceniu România a fost extrem de afectată de 
inundaŃii distrugătoare. Recentele inundaŃii din 
România au dezvăluit slăbiciuni atât în ceea ce 
priveşte tehnicile de protecŃie împotriva inundaŃiilor, 
cât şi a capacităŃii de răspuns după apariŃia 
inundaŃiilor. Astfel, România a realizat necesitatea 
de schimbare a abordării managementului 
inundaŃiilor, de la “acŃiunea pasivă” la o “acŃiune 
pro-activă”, în vederea reducerii potenŃialelor 
dezastre şi a vulnerabilităŃii la inundaŃii. 
De asemenea, iniŃiativa UE de a elabora şi 
implementa un program de acŃiune privind 
prevenirea riscului, protejarea împotriva inundaŃiilor 
şi reducerea riscurilor şi a efectelor inundaŃiilor este 
deosebit de importantă. În cadrul acestei scheme de 
lucru, se menŃionează că este necesar ca fiecare Stat 
Membru să elaboreze planuri de management 
privind riscul inundaŃiilor şi hărŃi de risc pentru  
fiecare bazin hidrografic şi arie costieră în care 
sănătatea umană, mediul înconjurător şi activităŃile 
economice pot fi afectate de către inundaŃii. 
În acest sens, sunt necesare măsuri urgente în 
vederea implementării măsurilor preventive 
împotriva inundaŃiilor şi eroziunii solului, POS 
Mediu asigurând 4.512.470.138 Euro pentru 
finanŃarea acestora.  
 
2.Rezultate şi discuŃii 
 
Bugetul total al POS Mediu pentru perioada 
de programare 2007-2013 este de aproximativ 5,6 
miliarde Euro. Din aceştia, aproximativ 4,5 miliarde 
Euro reprezintă sprijinul comunitar, ceea ce 
reprezintă 23,5 % din sursele financiare alocate 
Cadrului NaŃional Strategic de ReferinŃă şi 
aproximativ 1,1 miliarde Euro provenind din 
bugetul naŃional. Sursele comunitare utilizate în 
implementarea POS Mediu sunt asigurate din 
Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională [2]. 
 
 
Tabel 1. Planul financiar al POS Mediu 2007-2013 
Axe Fond ContribuŃie UE 
Mil. Euro 
ContribuŃie 
naŃională Mil. 
Euro 
Total PO 
Mil. Euro 
Rata 
cofinanŃare 
UE 
Axa prioritară 1 FC 2.776 490 3266 85% 
Axa prioritară 2 FEDR 934,2 233,5 1167,7 80% 
Axa prioritară 3 FC 229 229 458 50% 
Axa prioritară 4 FEDR 172 42,9 214,9 80% 
Axa prioritară 5 FC 270 59,1 329,1 82% 
Axa prioritară 6 FEDR 130,5 43,4 173,9 75% 
TOTAL FEDR+FC 4.512 1.098,4 5.610,8 80,42% 
 
Strategia POS Mediu pentru 2007-2013 se 
concentrează pe investiŃii şi servicii colective, care 
sunt necesare pentru creşterea competitivităŃii pe 
termen lung, crearea de noi locuri de muncă şi 
pentru o dezvoltare durabilă. Infrastructurile şi 
serviciile de bază vor trebui create, îmbunătăŃite şi 
extinse în scopul dezvoltării economiei regionale şi 
locale, al înfiinŃării unui cadru de sprijinire a 
afacerilor eficient şi al exploatării oportunităŃilor 
acordate de PiaŃa Europeană. ÎnfiinŃarea unei 
infrastructuri eficiente de apă şi mediu va crea un 
potenŃial pentru noi locuri de muncă (construcŃii, 
servicii, IMM-uri, etc.) şi va reduce migrarea forŃei 
de muncă, oferind astfel populaŃiei posibilităŃi de a-
şi dezvolta afaceri sau de a atrage alŃi investitori şi 
prin folosirea avantajelor locale competitive (resurse 
mai ieftine, zone naturale valoroase, etc.). În 
vederea atingerii obiectivelor propuse, s-au 
identificat următoarele axe prioritare [3]: Axa 
prioritară 1 “Extinderea şi modernizarea sistemelor 
de apă şi apă uzată”; Axa prioritară 2 “Dezvoltarea 
sistemelor de management integrat al deşeurilor şi 
reabilitarea siturilor contaminate istoric”; Axa 
prioritară 3 “Reducerea poluării şi diminuarea 
efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea 
şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru 
atingerea Ńintelor de eficienŃă energetică în 
localităŃile cele mai afectate de poluare”; Axa 
prioritară 4 “Implementarea sistemelor adecvate de 
management pentru protecŃia naturii”; Axa prioritară 
5 “Implementarea infrastructurii adecvate de 
prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai 
expuse la risc”; Axa prioritară 6 “AsistenŃă 
Tehnică”. Sistemele de alimentare cu apă şi 
canalizare din România se caracterizează prin 
următoarele: 
- 91% din populaŃia urbană are acces la sistemele 
centralizate de apă potabilă; 
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- doar 21% din populaŃia rurală are acces la la 
sistemele centralizate de apă potabilă; 
- 9,2% milioane de persoane (43% din totalul 
populaŃiei) sunt conectate la sistemele centralizate 
de colectare a apelor uzate urbane; 
- 3,9% milioane de persoane (18% din totalul 
populaŃiei) au acces la instalaŃii corespunzătoare de 
tratare a apelor uzate; 
- 18 m3 / s de ape uzate netratate sunt deversate în 
prezent. łinând cont de slaba dezvoltare a sectorului 
de apă din România (în ceea ce priveşte 
infrastructura şi serviciile publice), aspect reflectat 
şi în cadrul angajamentelor de conformare cu aquis-
ul UE în perioade de tranziŃie relativ scurte, s-a 
acordat prioritate proiectelor mari de infrastructură, 
care acoperă mai multe aglomerări la nivel regional 
/ judeŃean şi care: vor aduce o contribuŃie importantă 
în conformarea cu directivele de apă şi apă uzată;  
vor avea un impact considerabil în ceea ce priveşte 
dezvoltarea regională prin adresarea unor nevoi de 
dezvoltare urgente ale comunităŃilor mari, pe baza 
unei strategii pe termen lung şi prin îmbunătăŃirea 
capacităŃii instituŃionale locale în elaborarea şi 
implementarea politicilor din sectorul de apă. Prin 
promovarea sistemelor integrate de apă şi apă uzată 
într-o abordare regională, România urmăreşte să 
maximizeze eficienta costurilor prin realizarea de 
economii la scară, în scopul de a optimiza costurile 
de investiŃii globale şi cele de operare induse de 
asemenea investiŃii. Pentru a realiza acest lucru, 
comunităŃile din ariile geografice clar definite (de 
ex. dintr-un bazin hidrografic) sunt încurajate să se 
grupeze şi să dezvolte un program de investiŃii 
comun, pe termen lung, pentru dezvoltarea 
sectorului de apă (Master Planuri pentru apă/apă 
uzată). InvestiŃiile prioritare la nivel regional 
urmăresc să ofere populaŃiei utilităŃi 
corespunzătoare de apă şi apă uzată, la calitatea 
cerută şi la tarife acceptabile. Regionalizarea este un 
element-cheie în îmbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei 
din punct de vedere al costului a infrastructurii 
locale de apă şi a serviciilor în scopul îndeplinirii 
obiectivelor de mediu, dar şi pentru asigurarea 
durabilităŃii investiŃiilor, a operaŃiunilor, a unei 
strategii de dezvoltare pe termen lung în sectorul de 
apă şi a unei dezvoltări regionale echilibrate. 
 
 
Tabel 2.Proiecte de mediu finantate prin POS Mediu, axa prioritara 1, Regiunea Nord-Vest 
Nr. 
crt. 
Titlu proiect 
 
Beneficiar 
 
Valoare totală 
(Euro) 
Aria proiectului 
 
Stadiul 
1 Extinderea şi reabilitarea 
sistemelor de apă şi apă 
uzată în judeŃele Cluj - Sălaj 
 
S.C. COMPANIA 
DE APĂ Someş 
S.A. 
 
202.212.667 
 
Cluj-Napoca, Dej, 
Gherla, Huedin, 
Zalău, Şimleul 
Silvaniei, Jibou, 
Cehu Silvaniei 
în implementare 
2 Extindere şi reabilitare a 
sistemelor de apă şi apă 
uzată în regiunea Turda – 
Câmpia Turzii 
 
S.C. COMPANIA 
DE APĂ Arieş 
S.A. 
 
79.897.440 
 
Turda, Câmpia 
Turzii, Luna, 
Mihai Viteazu, 
Sănduleşti, 
Viişoara 
 
în implementare 
3 Extinderea şi reabilitarea 
sistemelor de apă şi apă 
uzată în judeŃul BistriŃa-
Năsăud 
S.C. AQUABIS 
S.A. BistriŃa 
98.868.643 
 
BistriŃa, Beclean, 
Năsăud, Sângeorz 
Băi, Telciu, 
Feldru  
în implementare 
4 Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeŃul Satu Mare 
S.C. APASERV 
SATU MARE 
S.A. 
127.507.560 Satu Mare, Carei, 
Negreşti Oaş, 
Tăşnad, Livada, 
Ardud şi Căpleni 
în implementare 
5 Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeŃul Bihor 
S.C. COMPANIA 
DE APĂ 
ORADEA S.A. 
102.976.909 
 
Oardea, Beiuş, 
Tinca Biharia 
în implementare 
 Extinderea şi Reabilitarea 
Infrastructurii de Apă şi 
Apă Uzată în JudeŃul 
Maramureş 
S.C. VITAL S.A. 
Baia Mare 
 
148.486.070 Baia Mare, Seini, 
Borşa, Targu 
Lăpuş, Vişeu de 
Sus, Sighetu 
MarmaŃiei, 
Cavnic 
în evaluare 
TOTAL 759.949.289 
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           Proiectele vizează îmbunătăŃirea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în toate judeŃele 
din  Regiunea Nord-Vest pentru a îndeplini 
obligaŃiile de conformare în sectorul de apă şi apă 
uzată,  potrivit Tratatului de Aderare, obiectivelor 
POS Mediu şi Axei prioritare I, prin  următoarele 
acŃiuni care vizeaza: asigurarea serviciilor 
corespunzătoare de alimentare cu apă şi 
colectare/epurare a apelor uzate, la tarife accesibile; 
îmbunătăŃirea calităŃii apei potabile pentru 
conformarea cu standardele UE (Directiva 
98/83/EC) pentru localitaŃile incluse în proiecte[1]; 
reducerea semnificativă a poluării principalelor 
râuri datorită epurării necorespunzătoare a apelor 
uzate; îmbunătăŃirea managementului nămolurilor 
provenite de la tratarea apei şi de la epurarea apei 
uzate; îmbunătăŃirea managementului apelor uzate 
şi a nămolurilor provenite de la tratarea apei şi de la 
epurarea apei uzate; crearea unor structuri eficiente 
de management în sectorul apă/apă uzată. 
 Implementarea infrastructurii adecvate de 
prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai 
expuse la risc, constituie, de asemenea, o prioritate a 
POS Mediu 2007-2013. Prevenirea riscului, un 
element-cheie din Liniile Strategice Directoare ale 
ComunităŃii şi regulamentelor UE, a devenit 
momentan mai necesară decât înainte din cauza 
creşterii în intensitate a dezastrelor naturale. Prin 
urmare, este nevoie de o abordare proactivă în 
vederea protejării locuinŃelor, bunurilor, resurselor 
naturale, precum şi activităŃilor economice în zonele 
cu un potenŃial de risc ridicat. 
Sprijinul pentru această axă prioritară se va 
concentra pe investiŃiile care să furnizeze un nivel 
adecvat al protecŃiei împotriva inundaŃiilor prin 
sprijinirea îmbunătăŃirii stării economice, de mediu, 
ecologice şi de conservare a celor mai vulnerabile 
regiuni. Ca un prim pas, va fi actualizată strategia 
riscului privind inundaŃiile pe termen lung, aceasta 
conducand la revizuirea abordării tradiŃionale, 
costisitoare, de răspuns privind inundaŃiile şi la 
elaborarea unui program de control al inundaŃiilor 
bazat pe conceptul prevenirii producerii acestora.  
OperaŃiunile ce vor fi dezvoltate în cadrul 
acestui domeniu major de intervenŃie vor finanŃa 
următoarele activităŃi indicative [5]: 
- Infrastructură pentru prevenirea inundaŃiilor şi 
reducerea consecinŃelor distructive ale inundaŃiilor; 
- Elaborarea unor hărŃi de pericol şi risc al 
inundaŃiilor, planuri şi măsuri, inclusiv informare 
publică şi instruire în domeniul reducerii riscurilor; 
- AsistenŃă tehnică pentru pregătire de proiecte, 
management, supervizare şi publicitate. 
 Alocare financiară este de 329 milioane 
Euro (270   milioane Euro – contribuŃie UE (FC) iar 
59   milioane Euro – contribuŃie naŃională (Buget de 
Stat).  
 La nivel national sunt in implementare 8 
proiecte care vizeaza elaborarea Planurilor de 
Prevenire, Protectie si Diminuare a Efectelor 
Inundatiilor din Bazinele Hidrografice Crisuri, 
Somes Tisa, Mures, Banat, Buzau- Ialomita- 
Mostistea-Calmatui, Siret, Jiu si Olt, cu o valoare de 
23 mil euro. 
 
 
Tabel 3.Proiecte de mediu finantate prin POS Mediu, axa prioritara 5, Regiunea Nord-Vest 
Nr. 
crt. 
Titlu proiect 
 
Beneficiar 
 
Valoare totală 
(Euro) 
Stadiul 
1 Planul de Prevenire, ProtecŃie şi 
Diminuare a Efectelor InundaŃiilor din 
Bazinul Hidrografic Crişuri 
AdministraŃia 
NaŃională „Apele 
Române” 
667.086,12 în implementare 
2 Planul de Prevenire, ProtecŃie şi 
Diminuare a Efectelor InundaŃiilor din 
Bazinul Hidrografic Someş Tisa 
AdministraŃia 
NaŃională „Apele 
Române” 
6.932.767,15 în implementare 
3 WATMAN – Sistem Informatic pentru 
Managementul Integrat al Apei 
AdministraŃia 
NaŃională „Apele 
Române” 
100.566.194,69 
 
în pregatire 
4 Regularizare râu Tisa la RemeŃi, Jud. 
Maramureş 
AdministraŃia 
NaŃională „Apele 
Române” 
 - în pregatire 
5 Amenajare Valea Crişului Mic, jud. 
Bihor 
AdministraŃia 
NaŃională „Apele 
Române” 
- în pregatire 
6 Amenajare Valea Adona, Jud. Bihor AdministraŃia 
NaŃională „Apele 
Române” 
- în pregatire 
TOTAL 108.166.047,96 
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3.Concluzii 
 
 Potrivit Guvernului român, au fost depuse 
290 de proiecte iar 170 de proiecte au fost aprobate, 
totalul plăŃilor realizate în cadrul POS Mediu către 
beneficiari fiind de 1.348,29 milioane de lei, în 
perioada 2007 - februarie 2011. 
În prezent, la nivelul Regiunii Nord-Vest sunt 
17 proiecte aprobate, 6 proiecte în curs de pregătire 
şi alte 19 proiecte în evaluare. Implementarea 
acestor proiecte va avea drept consecinŃă 
îmbunătăŃirea calităŃii apei, solului şi a aerului, 
precum şi menŃinerea / îmbunătăŃirea stării de 
conservare a speciilor şi a habitatelor. 
Implicarea autorităŃilor locale este foarte 
importantă în faza implementării proiectelor, 
neimplicarea lor ducând la o absorbŃie redusă a 
fondurilor europene. 
Proiectele destinate extinderii şi modernizării 
infrastructurii de apă şi apă uzată finanŃate prin POS 
Mediu vor avea o contributie importantă la creşterea 
calităŃii serviciilor de apă şi canalizare. 
Proiectele destinate protecŃiei împotriva 
inundaŃiilor şi reducerii eroziunii costiere vor avea 
ca scop protejarea populaŃiei şi a bunurilor materiale 
de efectele devastatoare ale inundaŃiilor, precum şi 
creşterea siguranŃei populaŃiei şi protecŃiei mediului 
natural, dar şi la creşterea valorii economice a 
litoralului românesc.  
Obiectivul proiectelor de mediu finanŃate 
urmăreşte reducerea decalajului existent între 
Obiectivul proiectelor de mediu finanŃate urmăreşte 
reducerea decalajului existent între Uniunea 
Europeană şi România cu privire la infrastructura de 
mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi 
calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în 
servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a 
principiului dezvoltării durabile şi a principiului 
“poluatorul plăteşte”. 
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